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f経済物理学E 一社会・経済への物理学的アプローチ j 
xlog(P (x)) w=O : power w<O: lognormal 





t = 1.0194 
t置 1.0196 -6 
t= 1.0198 
・10 ~2 槽 o 2 3 -300 
log(x) 






log(P(x)) W = 0 w=p-qσ 
o o 
p =0.5 
q = 10-4 -2 
a=1‘43588989 
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